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Nowe rozdziały dotyczące zaleceń klinicznych
— rozdział Retinopatia cukrzycowa napisano od
nowa — zawiera on klasyfikację dowodów opartą
na systemie opracowanym przez ADA.
Zmiany dotyczące innych zaleceń
Następujące zalecenia poddano istotnym zmianom:
Standardy opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę
— dodano tabelę pokazującą związek między stężeniem
HbA1c a średnimi stężeniami glukozy w osoczu;
— dodano tabelę podsumowującą cele leczenia do-
tyczące stężenia glukozy, lipidów oraz wartości
ciśnienia tętniczego;
— wyjaśniono, że ocena mikroalbuminurii powinna
się zaczynać zbadaniem stosunku albuminy do
kreatyniny w przygodnej próbce moczu;
— zaktualizowano zalecenia dotyczące leczenia nad-
ciśnienia tętniczego i nefropatii.
Leczenie nadciśnienia tętniczego u dorosłych chorych
na cukrzycę
— zaktualizowano zalecenia dotyczące leczenia nad-
ciśnienia tętniczego.
Nefropatia cukrzycowa
— zaktualizowano zalecenia dotyczące leczenia ne-
fropatii.
Oznaczanie glikemii u chorych na cukrzycę
— dodano tabelę dotyczącą związku między stężeniem
HbA1c a średnimi stężeniami glukozy w osoczu;
Zasady insulinoterapii
— dodano informacje dotyczące postępowania
w razie konieczności używania preparatów insu-
liny pochodzących od innego producenta niż do-
tychczas;
— dodano informacje dotyczące użycia strzykawek
insulinowych z zamontowanym zabezpieczeniem
przeciw przypadkowemu ukłuciu.
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